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Agost s'acaba i som al vell 
mas de Cisterer, a Mont-ral. Sobre 
nostre s'alça La Foradada que, 
entre verdors feréstegues, deixa 
passar el cel. Escurem les poques 
avellanes d'un camp perdut; hem 
fet tard . Colors de terra cuita, 
teules abandonades d'una possible 
reconstrucció; camí impossible que 
s'endinsa al Bosquet i es perd en 
aiguamolls a la font del Tei x. Terra 
d'avellanes i l'avellana a terra . Llavors 
penso en l'amable gent de Lo Floc, de 
Riudoms, que em demana un article 
per a la revista. Per a una revista 
molt ben informada com és aquesta, 
només podria parlar d'un fruit comú: 
l'a vellana. Si escrivís es lògans diria: 
"l'ave llana ens agermana'; però això 
potser ja s' ha dit. 
Trenca nt avellanes crues en 
conversa lenta, doncs, apareixen 
temes importants que algú m'ha 
suggerit per parlar de Riudoms. t.:un 
podria ser la música, amb l'extensa 
presència de Joan Guinjoan, 
l 'a fabilíssim Joan. És company 
meu al Senat de Tarragona, que 
assessora l'alcalde en qüestions 
cadascun de la seva competència, i 
la d'ell és la música . El mestre Joan 
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Guinjoan porta la direcció artística 
del prestigiós Premi de Composició 
Musical Ciutat de Tarragona . Va 
néixer a Riudoms el 1931 i, com un 
riu d'inspiració de vastitud inusitada, 
avui dia és considerat l'ambaixador 
incondicional de la ciutat i del Camp 
dins de la co munitat musical de tot 
el món. Cal felicitar Riudoms per 
aquesta grandesa . De tal riu neix 
aquest oceà. 
"Per a una revista 
molt ben informada 
/ 
com es aquesta, 
només podria parlar 
d'un fruit comú: 
l'avellana" 
Mentre extraiem l'avel lana 
tendra aferrada a la closca, passem 
al tema de la literatura en l'imaginari 
popular, segons inspiració de Maria 
Eugènia Perea . Aquesta sí que és 
una via de ll arg recorregut. Hi penso 
quan em poso al llit i recito una 
antiga oració apresa de la meva 
àvia; hi ha alguna frase que no 
lliga : un àngel a cada cantó i són 
quatre ca ntons de la cambra; quatre 
evangelistes, que deuen fer parell a 
als ànge ls ; bé, però tres als peus, 
quatre al cap, en fan set, en falta 
un. I dir dues vegades "n'hi ha" és 
redundant . Com es preguntava el 
poeta Joan Llacuna : " ( ... )¿quina àvia 
malalta m'ensenyà la cançó?( ... )'; 
penso quina besàvia o rebesàvia la 
devia repetir fins arribar al cap del 
meu lli t. Si tirem enrere, exercic i 
que ja he fet i escrit, arribem a la 
tebiesa de les primeres formacions 
marines, però és un camí que ex ige ix 
dedicació i el deixem per una altra 
conversa amb avellanes, ja sense 
clofolla verda. De l'oració d'anar 
a dormir sé que n'hi ha versions 
per tot arreu, també en castel là, 
desconec si en altres l leng ües . En 
aquest moment n' incorpo ro les 
últimes estrofes a una nove l·la, i j a 
ho havia fet en altres llibres. O sigui 
que el popular passa a la literatura, 
com els ba lls populars passen a la 
música per m à de Chopin, Brahms, 
Mompou o Kodàly. Com aq uella 
antiquíssima cançó representada, 
"Tres passos n'he fet en terra'; on 
surt l'ambaixador d'un rei català, 
monarca que pretén la fi l la d'un rei 
moro de parla castellana . I la més 
actua l, dels ciutadans que no poden 
veure els moros ("Yo no puedo 
ver los moritos ... ") i demanen al 
general Prim que venci l' imperi del 
rei marroquí . A la primera peça, els 
reis moros vivien amb nosaltres 
en harmonia; a la segona, ja no, i 
la guerra la feien allà: han passat 
segles, ha passat la Història . Les vaig 
deixar gravades al col·legi General 
Prim, de Reus, tota vegada que ningú 
més s'hi va interessar i em sabia greu 
que es perdessin. Un moment o altre, 
d 'a questes peces en faig referència 
en llibres, però m'agradaria saber 
si les peces en qüestió conste n 
recollides per algun especialista. 
Admiro la feina dels que 
fan e l possible per investigar 
aquest patrimoni parlat i escrit, 
feina que requereix una dedicació 
pacient, incombustible. Els darrers i 
brillants exemp les de publicació els 
tenim en l'excel·lent i extensament 
documentada Cartografia Literària 
del Camp de Tarragona , d'Eugeni 
Perea (Associació d'Estudis 
Reusencs - Edicions La Rosa de 
Reus - Reus 2010) i en l'ambiciós 
projecte Geografia Literària dels 
Països Catalans (Endrets- Universitat 
de Vic) , de la qual han sortit ja 
els volums de les Comarques de 
Tarragona i lesTerres de l'Ebre , 
presentats al Centre de Lectura de 
Reus, i que s'estén progressivament 
a la xarxa per poder ser consultada; 
obra tota ella de Llorenç Soldevila i 
els seus col ·laboradors. 
Aquestes obres intenses, 
magnes, ens acosten el detall dels 
pobles i el seu caràcter: la història i 
els costums que eren, els que són i 
els que no sabem si seran. Memòries 
tràgiques o romàntiques i, en tot cas, 
totes ben esforçades, ens ho diuen els 
marges de pedra que trobem al mig 
del bosc: fonament derrotat d'allò que 
va ser un dia l'esforç dels homes. 
Queden poques avellanes al 
plat. El vent de la tarda fa brandar 
les fulles seques dels avellaners 
amb el soroll de paper torrat pel 
temps i ja surten els primers aments 
verd tendre. Cal resseguir els 
avellaners de la carretera abans que 
les ventades tardorals facin l' indret 
inhòspit. Els amos van morir i les 
collites es perden, l'avellana a terra, 
corcada sota la decrepitud impotent 
de les branques. 
Els oms com a sufix de 
Riudoms . Els oms en general són 
arbres delicats, espècie actualment 
protegida. La seva fusta és 
bellíssima i paradoxalment molt 
forta, d'amples vetes i difícil treball 
de torneria, però de gran elegància 
un cop polida . La seva escorça 
és medicinal : cura alguns càncers 
i redueix les inflamacions, a més 
de tenir altres virtuts . Esplèndid el 
poema que Machado dedica a un om 
sec que reverdeix en una branca. 
Magnífica simbologia per al poble: 
oms i font de salut. Que les aigües 
no s'emportin les avellanes abans 
d'hora i que la conversa amical quedi 
oberta, cadascú el seu trencaclosques 
i el plat comú, perquè l'avellana, ja 
ho sabem, ens agermana.» 
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